












































































































































クプファーは、ライプツィヒの演劇大学で学び、1966 年から 72 年まで
ヴァイマールのドイツ国民劇場のオペラ監督、1972 年から 1981 年までは















Das Hauptproblem meiner ganzen Arbeit: Dieser ungeheure 
Widerspruch zwischen dem, was dem Menschen immanent ist, 
dem grossen Begriff Freiheit, Entfaltung der Persönlichkeit 





Probleme von Frauen sind immer mein Thema. Es ist das Interes-
santeste, 
was es im Drama gibt. -An den Frauen lassen sich Schicksale, 
Konfrontationen mit der Gesellschaft viel besser abhandeln, da die 
Frauen 
in ihrer Stellung in der sogennanten Männergesellschaft oftmals zu 
Opfern 












































初演版：アン・デア・ウィーン劇場 1992 年９月３日–1998 年４月 25 日
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ウィーン再演版：アン・デア・ウィーン劇場 2003 年 10 月１日–2005 年
12 月４日































































































Unsre Kais'rin soll sich wiegen
Ich gehör nur mir (Reprise)
2―1 Kitsch!
2―2 Mama, wo bist du Wenn ich tanzen will
2―3 Nichts, nichts, gar nichts Mama, wo bist du 
2―4 Wir oder sie Nichts, nichts, gar nichts
2―5 Nur kein Genieren Wir oder sie
2―6 Die letzte Chance Nur kein Genieren
2―7






Nie kommt sie zur Ruhe
Spieglein, Spieglein
2―9 Wie Du (Reprise) Die Schatten werden länger
2―10 Hass!
2―11 Wenn ich Dein Spiegel wär Wie Du (Reprise)
2―12
Mayerling Walzer Wenn ich Dein Spiegel wär
Totenklage
2―13
Mein neues Sortiment Mayerling – Walzer
Boote in der Nacht
2―14 Alle fragen sind gestellt Totenklage
2―15
Mein neues Sortiment
Boote in der Nacht
2―16 Alle fragen sind gestellt













































Elisabeth ist “in”, man spricht von ihr seit über hundert Jahr’n.
Doch wie sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und 





Man hört nur, was man hör’n will, drum bleibt nach etwas Zeit von 






































2.3. Ich GEHÖR nur mir
前節では、本作品が証言劇の構造を持つことを明らかにしたが、本節で
は、その証言劇で圧力を受けるエリザベートが、それらに対する初めての抵





“Ich gehör nur mir” 全体の歌詞（参考資料）を見ると、ほぼ全ての節の
最後には “Ich gehör nur mir” という言葉が入っている。この、エリザベー





















































































図２ “Ich gehör nur mir” で
エリザベートが乗る台
さらに、クプファー演出のヨーロッパツアー版（2008–2010）では、“Ich 































































幕 場 曲 目 鏡で暗示されること
1 － 1 Wie du マックス ⇔ エリザベート
1 － 6 Alle Fragen sind gestellt 「死」 ⇔ エリザベート
1 － 8 Eine Kaiserin muss glänzen エリザベート自身の美意識
1 － 13 Ich gehör nur mir エリザベート自身の美意識「死」 ⇔ エリザベート
2 － 7 Spieglein, Spieglein エリザベート自身の美意識
2 － 8 Die Schatten werden länger ルドルフ ⇔ 「死」























Elisabeth: Du durchschaust mich, schwarzer Prinz, und spiegelst 























Tod: Die Welt sucht vergebens den Sinn deines Lebens, denn du 
gehörst nur mir!
Elisabeth: Die Welt sucht vergebens den Sinn meines Lebens, denn 



































































語訳に対して助言をくださった Simone Spangler 氏、Günther Glänzer 氏に、心
からお礼を申し上げます。
参考資料
“Ich gehör nur mir” の歌詞 56）
Ich will nicht gehorsam, gezähmt und gezogen sein.
Ich will nicht bescheiden, beliebt und betrogen sein.
Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn ich gehör nur mir.
Ich möchte vom Drahtseil herabsehn auf diese Welt.
Ich möchte auf’s Eis gehen und selbst sehn,wie lang’s mich hält.
Was geht es dich an, was ich riskier?











Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloss, zu fliehn vor 
der lästigen Pflicht.






Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin.
Ich wachse und lerne und bleibe doch wie ich bin.
Ich wehr mich, bevor ich mich verlier.






Ich will nicht mit Fragen und Wünschen belastet sein, vom Saum 
bis zum Kragen von Blicken betastet sein.
Ich flieh’, wenn ich fremde Augen spür’.





Und willst du mich finden, dann halt mich nicht fest.
Ich geb’ meine Freiheit nicht her.
Und willst du mich binden, verlass ich dein Nest und tauch’ wie 
ein Vogel in’s Meer.
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Ich warte auf Freunde und suche Geborgenheit.
Ich teile die Freude, ich teile die Traurigkeit.
Doch verlang nicht mein Leben, das kann ich dir nicht geben.
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 2016/elisabeth/special_002.html アクセス日 2017/10/29、ミュージカル《エリ
ザベート》White Box DVD 付属解説、東宝、2016 年）。
2） 最も詳しく扱われているのは、渡辺諒 2010 と Rommel 2007 であろう。鈴木国男
2012、59 頁にも、既に同様の問題提起がなされている。
3） 1927 年初演の《ショウ・ボート》。
4） Kenrick 2008, pp.319-322.
5） 長木誠司 2015、702–705 頁。
6） 第１波、第２波の定義は、佐川吉男 2005、164–165 頁の記述による。
7） 佐川 2005、164–165 頁。






10） 既にこの議論は、1950 年代からなされている（Sonderhoff and Weck 1998, 
p.103.）。
11） 注１の出典に併せて、Kern and Bernds (eds.) 2013. を参照した。
12） ハリー・クプファー名演出家の視点とその魅力－多くの来日公演の記憶を通して
www.nntt.jac.go.jp/opera/parsifal/column/03.html（アクセス日：2017 年 12 月
23 日）、佐川 2005、164–170 頁。
13） Genzel and Schmidt 1997, p.109.
14） Genzel and Schmidt 1997, p.115.
15） Genzel and Schmidt 1997, p.116.
16） Kranz 2005, pp.173-177, 264.
17） Rommel 2007, pp.32-36.
18） Bernds 2013, p.4. Rommel 2007 pp.33-39.
19） 以下、文中に取り上げる曲名には、邦題を併記する。邦題については『「エリザ




20） Back-Vega (ed.) 2004, p.13.
21） 以下３版のパンフレットを参考にした。Back-Vega (ed.) 1997, pp.14-16. Back-
Vega (ed.) 2004, pp.28-30. Ufer, Grabner, and Gruber (eds.)  2012, pp.6-7.
22）  Schmidt 1997, 116.
23） Back-Vega (ed.) 1997, p.14.
24） Bernds 2013, pp.4-5.
25） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.75.
26） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.75.
27） Bernds 2013, p.4.
28） Bernds 2013, p.4.
29） Bernds 2013, p.10.
30） 国松孝二（編）『独和大辞典』小学館、1990、851 頁。
31） これ以後、幕場と曲目は、再演版による。
32） 下記のように、「属する」という意味での gehören ではなく、「相応しい」という
意味で（sich gehören）使われているため、他の箇所とは別の扱いにした（中略、
訳筆者）。Vid. Sophie: Sie braucht (...) Zeit, dass sie lernt, was sich gehört. ゾ
フィー：彼女（エリザベート）には、自らにふさわしいものを学ぶための時間（中
略）が必要です。Musical Elisabeth Songtext 2016, p.45.
33） Elmar Seebold (ed.), Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutscher Sprache, 














35） 《My fair lady》(1966) のみ。
36） Bernds 2013, pp.10-11.
37） とはいえ、当初の台本からあまり変更された部分はなかった（Bernds 2013, 
56
p.10.）。
38） Bernds 2013, pp.5-6. Kranz 2005, pp.263-264.
39） Bernds 2013, p.11.
40） Bernds 2013, p.11.
41） 渡辺（2010、64–65 頁）は、この橋を「死の国と生の国の隣接」を意味するもの
であると指摘している。
42） 実際、「死」は第 2 幕第 16 場で、フランツ＝ヨーゼフに対し、自分はエリザベート
を救済すると述べている（訳、筆者）。Vid. Ich erlöse sie. 私が彼女を救済する。
（Musical Elisabeth Songtext 2016, p.119.）。




45）  “Boote in der Nacht（夜のボート）” で再度登場する。
46） Bernds 2013, p.11.
47） 戦場で命を落とした勇士を、天上の世界へ連れて行く乙女達。
48） Levin 1988, pp.187-205.
49） Kranz 2005, p.334.
50） Krastig (ed.) 2017, pp.71-72.
51） 床に張り巡らされた鏡は、《モーツァルト！》新演出版でも使われ、ヴォルフガン
グが床に映った自らに問いかけながら歌う場面がある。
52） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.24. ウィーン初演版（Musical Elisabeth Song­
text Wiener Originalfassung 1992.）を参照した上で、用いた。
53） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.14.
54） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.106.
55） Musical Elisabeth Songtext 2016, p.123.
56） Musical Elisabeth Songtext 2016, pp.49-51.
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Analysis of Harry Kupfer’s Staging 
of the Musical Elisabeth:
Was Elisabeth given her salvation? 
From the viewpoint of the ‘Bridge’ and the ‘Mirror’ sets
by Mariko KASAHARA
In this article, an analysis of Harry Kupfer's (1935-) direction of the mu-
sical Elisabeth is given. The musical, a story of about the life of the famous 
queen of Austria, Elisabeth von Wittersbach (1837-1898) or “Sissi”, is a 
popular musical in the world nowadays. However, after its first performance 
in 1992, the work and its direction have varied greatly. 
The history of musical theatrical productions is relatively short in music 
history and this genre originated after professional directors had become 
acknowledged in the theatre world. As for the staging of a musical, it is gen-
erally admitted that the first staging is often significant. That is why it is im-
portant to analyze Kupfer’s first staging of Elisabeth. Kupfer has played an 
important role in the practice of Regietheater, where the director is allowed 
to change the original staging directions and other elements in an opera or 
play. Therefore, as the director of the first staging of Elisabeth, he made a 
substantial contribution to the work itself. There are two main themes of 
Kupfer’s works, the problems of women and the resistance and conflicts that 
arise from their being under pressure in a male-dominated society. There-
fore, the author focuses on Kupfer’s staging of Elisabeth in Vienna from the 
viewpoint of the oppressed heroine’s resistance to and conflicts with a male-
dominated society.
From this viewpoint, two elements can be found to analyze in the text; 
one is a crucial scene of many people’s testimonies, and the other is the 
scene of Elisabeth’s only monologue, ”Ich gehör nur mir”, which is also her 
first declaration of resistance. Moreover, in order to describe these two ele-
ments on stage, two unique sets were used, the “Bridge” and the “Mirror”. 
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The “Bridge” represents the pressure on Elisabeth and the struggle against 
people’s different meanings of salvation. For example, to Elisabeth it means 
a release from the restraints upon her in this world, but to the character of 
“Death (der Tod)”, it means leading Elisabeth to the world of death. The 
“Mirror” represents a polar relationship of beauty and ugliness. Although  it 
could hurt Elisabeth in her old age, however, she still continues to need the 
“Mirror” that might reflect her beauty for her own self-confidence. 
Consequently, Elisabeth could not receive salvation, that is, salvation 
from “Death” or from the people surrounding her, but instead she continued 
to struggle against the pressure of living in a male-dominated society. More-
over, by emphasizing this image of Elisabeth through his staging, Kupfer 
tried to show a kind of salvation, which had meaning only to her: the release 
from the restraints of this world.
